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érsek, csanádi püspök 
Az újkor egyik legnagyobb lé-
lekismerő j ének megállapítása sze-
rint az igazán nagy embert há-
rom jellemvonásból lehet megis-
merni: fegyelem, lelki egyensúly, 
:szívbéli jóság és derű azok az al-
kotó elemek, amelyekből a nagy 
jellem épül. A gondolkodás fe-
gyelme, amely sohasem áll meg a 
felületen, hanem a mélységekbe 
ereszkedik alá és a dolgok lénye-
gét kutatja; az akarat fegyelme, 
amely a megismert jót következe-
tesen munkálja; az érzelem fe-
gyelme, amely sohasem engedi a 
pillanatnyi indulatokat és érzése-
ket az események rugójává len-
ni, míg az értelem szűrőjén át nem 
szűrte. A lelki egyensúly, amely 
megőriz az impresszionizmus szin-
te elkerülhetetlen tévedéseitől, a 
jobbra-balra való kilengésektől és 
megóv attól, hogy kedvező vagy 
kedvezőtlen benyomások, még in-
kább események útját állják az 
igazság, vagy a megismert jó szol-
gálatának. Az emberi szív jósága 
és tiszta derűje, amely nélkül úgv 
jár az ember az igazsággal, mint 
'Petőfi a Kárpátokkal: tán csodál-
j a , de meg nem szereti, még ke-
vésbbé indul annak követésére 
vagy szolgálatára. 
Az ilyen értelemben vett nagy 
ember aránylag elég ritka. Isten 
különös áldása, hogy a letűnt szá-
zadfordulón a magyar élet csak-
nem minden posztján egy-egy 
ilyen jellembeli kiválóság állott 
őrt a mult megszentelt hagyomá-
nyai melett és mutatta az útat a 
következő évszázad, sőt évezred 
felé. E nagyok között is egyik leg-
nagyobb, a kiválók között is egyik 
legkiválóbb volt a csanádi egyház-
megye boldogemlékű érsek-püs-
pöke, dr. Glattfelder Gyula. Ép-
pen azokban a tulajdonságokban 
emelkedett magasan kortársai fö-
lé, amelyek az igazán nagy em-
bert alkotják s amelyek miatt ál-
talános tisztelet és szeretet övez-
te nemcsak egyházmegyéjében, 
hanem annak határain túl is; nem-
csak Szegeden, amelynek történe-
tébe legszebb alkotásaival írta be 
nevét, hanem az egész országban 
mindenütt, ahol hívő, küzdő és 
bízó magyarok laknak. 
A szó igaz értelmében a fegye-
lem embere volt. Nagy távlatok-
ban gondolkodó, mélyrelátó, fe-
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gyelmezett elme, aki életében tel-
jes mértékben megvalósította „a 
jó pap holtig tanul" elvét' s aki-
nek hatalmas könyvtára nemcsak 
dísze volt a püspöki palotának, ha-
nem egyúttal forrása és fegyver-
tára is az élő és éltető igazságnak. 
Minden gondolat, minden eszme 
érdekelte, amit a gondolkodó fők 
kitermeltek és napvilágra hoztak; 
de egyet sem fogadott el és tette 
magáévá anélkül, hogy az örök 
igazságok mérlegén le nem mérte 
volna. Az élő igazság érdekelte, az 
igazságnak mindig a gyakorlati ér-
tékét kutatta, amelyet a szorosan 
vett egyházi, vagy a nagy magyar 
élet szolgálatába lehet állítani. Az 
igazságkutatás valóságos szenve-
délye volt: ebben az Evangé-
liumból merített mély meggyőző-
dés vezette — amit sokszor han-
goztatott is — hogy „veritas libe-
rabit vos — az igazság megszaba-
dít titeket". Nemcsak maga tanult 
és kutatott, alattvalóitól, papjai-
tól is elvárta a tanulást, az igaz-
ság folytonos kutatását, ami nél-
kül embert nevelni, lelket for-
málni, társadalmat építeni és irá-
nyítani s a katolicizmus roppant 
társadalomépítő erejét érvényesí-
teni nem lehet. S amint maga 
messzehangzó szóval hirdette a 
megismert igazságot templomok 
szószékein, előadóasztaloknál, tár-
sadalmi egyesületekben, tudomá-
nyos és művészi körökben egy-
aránt, papjaitól is elvárta, hogy a 
magyar élet szolgálatából min -
denütt kivegyék a részüket, ahol 
a katolicizmus életalakító erejét 
becsülik és arra számítanak. 
Amilyen bölcseséggel szokta fel-
mérni az igazság értékét és ere-
jét, olyan következetesen tudta azt 
érvényesíteni is. Nemcsak szavak-
kal, amelyekre — különösen ha 
az ország reprezentatív helyein: az 
egyetemi templomban, a katolikus 
nagygyűléseken, vagy a törvény-
hozás házában szólott — az egész 
ország felfigyelt, hanem azokkal-
az alkotásokkal is, amelyek egy 
ember erejét és képességeit mesz-
sze meghaladó erővel intézménye-
sen szolgálták és szolgálják az 
igazságot. Ebből a szellemből szü-
letett a fővárosban az „Örökimá-
dás" zárdája és temploma, amely 
egy-kettőre gyújtópontja lett a 
főváros ellanyhult és elhanyagolt 
hitéletének; ez a szellem hívta 
életre a Szent Imre kollégiumo-
kat, amelyekből hamarosan egy 
szellemében és gondolkodásában 
egészen új magyar értelmiség in-
dult el a közpályák felé; ez a szel-
lem volt künduló pontja annak 
a nagyarányú tevékenységnek, 
amelyből városok perifériáin, ki--
csiny falvakban és tanyákon is-
egymásután templomok, iskolák 
és kultúrházak épültek, népneve-
lő munka indult és hatalmas moz-
galmak születtek, mint aminő az 
Actio Catholicából kisarjadt két 
nagy ifjúsági mozgalom: az agrár 
ifjúság, a KALOT, illetve a leány-
ifjúság KALÁSZ-mozgalma, és-
sok más. 
Az igazság szolgálatában is min-
dig a fegyelem embere maradt a 
nagy püspök. Közismert tulajdon-
sága volt a mindig hűvös tárgyi-
lagossággal mérlegelő, bölcsen 
megfontoló, a féjleményeket min-
dig kivárni tudó józanság. í té le-
teiben és elhatározásaiban nyoma 
nincs a hirtelenkedésnek vagy a 
kapkodásnak: mindig és minden-
kiben, még ellenfeleiben is, tudta 
értékelni a jót és a jóakaratot. J e l -
mondatát: „justum amore — sze-
retettel szolgálni az igazat", — 
szinte maradék nélkül megvalósí-
totta s azt a szeretetet, amellyel 
az igazságot szerette, mindig á t -
vitte az emberekre is, úgyhogy aki 
vele tárgyalt, mindig azzal a f e l -
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emelő érzéssel távozott, hogy jó 
volt nála lenni, vele társalogni, 
.közelében megpihenni. 
A jéllem, szép egyéniség másik 
alkotó eleme: a lelki egyensúly is 
imponáló erővel bontakozott ki 
.azokban a megnyilatkozásaiban, 
amelyekkel a katolikus életelve-
ket, vagy a magyarságot képvisel-
nie kellett. Az az út, amelyen i f jú 
pap-korában elindult, egyáltalá-
ban nem az érvényesülés út ja volt. 
.Akkoriban a liberális politika el-
veinek vallása és politikai vezé-
rek gondolkodás nélküli követése 
volt az érvényesülésnek úgyszól-
ván egyetlen útja. A fiatal Glatt-
felder Gyula nem lett politikus, 
pedig minden adottsága megvolt 
hozzá. Nem politizált, hanem dol-
gozott; nem politikai eszközökkel, 
tárgyalásokkal, és alkudozásokkal, 
egyezkedésekkel és koncessziók-
Icai, hanem a porbasújtott keresz-
tény magyar lélek felemelésével 
és megnevelésével akart ú j vilá-
got teremteni. Az események és a 
jövő őt igazolták. Nem abban az 
értelemben, hogy az illetékesek 
figyelme mégis csak ráirányult és 
vezető pozicióba emelkedett, ha-
nem a katolikus Magyarország új-
jászületésében, amelynek egyik 
elindítója, és amelyben — most 
már megállapíthatjuk — oroszlán-
része volt. Szinte felmérhetetlen 
.értékű nyeresége a magyar kato-
licizmusnak, hogy lelki egyensú-
lyát megőrizve nem engedett a 
kor csábításának, amely az akkori 
politika vonalán kínálta sikerek-
kel és érvényesüléssel. Mert mi 
lett volna a politikus Glattfelder 
Gyulából az alkotó, a tanító, a ne-
velő, a magyar lelket építő Glatt-
felder Gyula nélkül? 
Ezzel a kiegyensúlyozott, meg-
alkudni és gyáván meghunyász-
kodni nem tudó lélekkel találta 
magát szemben a román impérium 
is, mindjárt a gyászos emlékű 
Trianon után.' Harcot vállalt az 
ősi rögön az igazságot, történelmet 
nem ismerő, történelmi tradíció-
kat tisztelni és becsülni nem tudó 
hódítókkal szemben s ebben a 
harcban sem kecsegtető kilátások, 
sem életveszélyes fenyegetések 
meg nem rettenthették. Akik ta-
núi voltak a hatalmasokkal való 
vitáinak, vagy olvasták azokat a 
nemesveretű, klasszikus értékű 
körleveleket, amelyek ezekbe az 
egyik oldalról nemes méltósággal, 
a másikról pedig alacsony indula-
tokkal folytatott harcokba nyújta-
nak bepillantást, azok azzal a 
megnyugtató érzéssel sorakoztak 
mögéje, hogy nemcsak a katoli-
kus, de minden rendű és rangú 
magyarok hivatott vezére áll az 
élükön. Az igazság ugyan egyelő-
re elbukott és az erőszak győze-
delmeskedett, de a magyar feltá-
madásban való hit élt és töretlen 
maradt mindazokban, akik ezt a 
harcot vele együtt végigharcolták. 
Voltak az itthoni magyar élet-
nek is olyan mozzanatai, amelyek 
súlyos harcokat provokáltak. 
Glattfelder püspök — később ér-
sek — ezekben a harcokban is az 
igazságnak az a rettenthetetlen, 
se jobbra, se balra el nem téríthe-
tő bajnoka maradt, akinek egész 
élete folyamán ismerték, akár a 
hatalommal, akár a közvélemény-
nyel kellett szembeállania. A ha-
talmasok hatalma el nem kápráz-
tatta; a közvélemény mellette 
vagy ellene szóló megnyilatkozá-
sa meg nem tévesztette; népsze-
rűség vagy népszerűtlenség nem 
befolyásolta. Evangéliumi magas-
ságokban járt akkor is, amikor a 
közélet porondján kellett az igaz-
ságot képviselnie. Mintha ott is 
prédikált volna, éspedig a nemze-
tek apostolának nyelvén: „Nos 
autem predicamus Ghristum, et 
I 
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hunc crucifixum" — mi pedig 
Krisztust prédikáljuk, akit az 
igazságért megfeszítettek. ' 
Glattfelder Gyula érseket nem 
volt nehéz követni, vele nem volt 
nehéz együtt munkálkodni. Amint 
az igazság hirdetését vagy az igaz-
.ság szolgálatát, irányításait és ren-
delkezéseit is szívének áldott jó-
sága és kedves derűje kísérte. Pa-
.rancsa nem parancsnak hangzott, 
hanem egyszerűen magától érte-
tődő igazságnak, amelyet nem le-
het meg nem tenni, meg nem va-
lósítani. Tanácsait valami egészen 
különleges melegséggel tudta kö-
zölni: akinek szóltak, megérezte, 
hogy azokat a1 jó tanácsokat sze-
retet diktálta. Egész lényében volt 
valami, amit a theológia „paterni-
tas"-nak, atyaiságnak nevez. Ez 
tette a vele való találkozást min-
denkinek kedves élménnyé, akár 
a forumon, akár hivatalában, akár 
-pedig a fehérasztalnál történt az. 
Egyéniségének tiszta derűje, itt-
ott felcsillámló humora a legne-
hezebb kérdéseket is könnyen 
.megoldható feladatokká egyszerű-
sítette le, s amit nehezen fogadott 
el az értelem, annak útját járha-
tóvá tette a szív. Ilyenkor lett kü-
lönösen nyilvánvalóvá jelmonda-
tának mélységes és igaz értelme: 
„justum amore — szeretettel szol-
gálni az igazat". 
Atyai szeretetének ez a melege 
nemcsak szűk körben .sugárzott 
szét és nemcsak egyes kiváltságo-
sokra áradt ki. Olyan széleskörű 
volt az, mint maga az élet: sugár-
zatában elfért mindenki, aki igé-
nyelte. Közelében megolvadt és 
egyszerűen csak emberré lett a 
.kemény katona vagy a zord hiva-
talnok épúgy, mint a jámbor nő-
egyletek vezetői és tagjai, a városi 
.szeretetház ápolónővérei és ápolt-
jai, vagy az egyetemek és főisko-
lák ifjúsága és a napközi ottho-
nok kis rongyosai. Bőkezű volt a 
rábízott anyagi javak osztogatá-
sában, akár egyes Ínségeseknek, 
akár intézményeknek kellett ad-
nia. De a bőkezűség nem egyedüli 
jellemzője szívbeli jóságának: ada-
kozó lélek volt, aki mindig és 
mindenütt önmagát adta, anyagi 
természetű adományaival és aján-
dékaival is önmagát revelálta. Űr 
volt, fejedelmi lélek, amit nem-
csak előkelő megjelenése és meg-
nyilatkozása, a különféle egyházi 
funkciók méltóságteljes végzése, 
hanem egész lénye elárult. Ha 
igaz az újkor nagy pedagógusának 
az a megállapítása, hogy „jeman-
den zu lehren muss man etwas 
wissen, jemanden zu erziehen 
muss man etwas sein", ez az 
igazság őbenne teljes mértékben 
megvalósult. A szó igaz értelmé-
ben a puszta megjelenésével ha-
tott, mégpedig nem leigázó, el-
nyomó, hanem felemelő hatással. 
Főpapnak is egészen főpap volt, 
ha híveit megáldotta, az az áldás 
valóban a szívéből fakadt, aminek 
legszebb bizonyságai azok a köny-
nyek, amik jóságos arcán végig-
peregtek, valahányszor — beteg-
sége idején, mikor érzelmeit már 
nem tudta elrejteni — a főpapi 
misék végén áldásra emelte kezét. 
A szálfa kidőlt; az oszlop leom-
lott. Nemcsak a csanádi egyház-
megye, de az egész magyar élet 
szegényebb lett egy igazi nagysága 
gal, nagy jellemmel, hosszú idők-
re iránytmutató élettel. Meggyő-
ződésünk, hogy emléke örökké él-
ni fog nemcsak a mai nemzedék-
ben, hanem a késő utódokban is. 
Hisszük, hogy nemsokára állni 
fog az a síremlék és szobor is, 
amely reáemlékeztet. 
HALÁSZ PÁL 
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A Horfhy Miklós-Tudományegyetem búcsúja. 
(A prorektor megemlékezése a tanévnyitó ünnepi ülésen) 
A Dóm-téri egyetemi intézetek 
egyikének külső falán egy ércbe-
öntött dombormű látható. Ez a 
dombormű megörökíti azt a tör-
ténelmi fontosságú nagy jelenetet, 
amellyel a szegedi egyetem virág-
kora, a fellendülés nagy korszaka 
megindult. Ezen a domborművön 
szereplő kilenc kiváló férfiú közül 
nyolc már régen eltávozott az élők 
sorából. És most követte őket Is-
ten kifürkészhetetlen akaratából a 
kilencedik, egyetemünk igaz, 
nagylelkű atyai barátja, Szeged 
érsek-püspöke, Glattfelder Gyula. 
Nem az én feladatom, hogy Glatt-
felder Gyula életművét itt felvá-
zoljam. Ezt nálamnál hivatottab-
bak bizonyára el fogják végezni. 
De hiszen mindannyiari ismertük 
őt, egyetemünknek igaz, lelkes, 
hűséges jóakaróját, aki az utolsó 
pillanatig latba vetette nagy t e -
kintélyének egész súlyát Egyete-
münk továbbfejlesztése és felvi-
rágoztatása érdekében. Mindany-
nyian ismertük, és mindannyian 
magunk előtt látjuk még tisztele-
tet parancsoló méltóságteljes alak-
ját, a kiváló főpásztort, a nagy tu-
dóst, a rettenthetetlen lelkű ma-
gyar urat, a mélységes hittel hívő 
papot, az ifjúság meleg szívű párt-
fogóját, ismertük mélységes, min-
denkire kiterjedő emberszeretetét, 
és benne ismertük meg Istennek 
krisztusi lelkületű szolgáját. Ha 
valakire, úgy őrá bizonyára ráil-
lik Pál apostol szava: „A szeretet 
soha el nem fogy." A Horthy Mik-
lós Tudományegyetem soha el 
nem muló hálás kegyelettel őrzi 
meg emlékét. 
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